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BOOK REV IEW 
Pedro Rame t ( ed. ) Religion and Nationalism in S ovie t and East  
European Pol i t i cs. ( Durham , NC : Duke Unive rs i t y  P re s s , 1 984 ) , 282 
P P •  $ 3 5 . 00. 
S ome o f  t he mo s t  e m i n e n t  s cho l a r s  who a re e xp e r t s  o n  the 
r e l a t i o n s h i p  be t w e e n  n a t i on a l i sm and religion in various Easte rn 
E u r o p e an coun t r i e s  a nd t he S ov i e t  U n i o n  w r o t e  p a p e r s  f o r  a 
con f e r e n ce a t  U n i v e r s i t y  o f  C a l ifornia at  Los Ange les and S anta 
Barbara in 1 9 8 2 . Thes e  essays have been ably edi ted by Pedro Ramet 
who is  making his pre sence felt  in the s cholarly commun i t y  t h rough 
hi s p r o l i f i c  s t ud i e s  of E as t e rn European rel igious and pol i t i cal 
l if e. The volume is comprehensive and s ys t ema t i c  and t he m a t e r i a l  
d e p e n d a b l e. C h r i s t i a n ,  J e w i s h, and Mus l i m r e l ig i o us l i f e  was 
surveyed. The gene ra l l y  close ide n t i f i ca t i o n  of n a t i o n a l  g ro ups 
w i t h  c e r t a i n  re l i g i o u s  i n s t i t ut i on s  we re a n a l y z e d  by v a r i ous 
s c ho l a r s ,  s ome of t he m, l i ke Rame t a n d  A l a n  S c a r f e  t a k i n g  a 
r e g i o n a l  a p p r o a ch, t h e  o t h e r s  d ealing wi t h  specific g roups. The 
wri t e rs are very we l l  info rmed ab out  t he a c t u a l  s i t u a t i o n  i n  t he 
various count ries or s ta t e s  and provide a wealth  of informat ion not 
o n l y  on t he relat ionship be tween nationalism and religion but a l so 
o n  the  l i fe of  v a r i o u s  re l i g i o u s  com m u n i t i e s . O r i g i n a l l y  I 
intended t o  s ingle out e s s ays whi ch s t ood out for  t heir e xce llence , 
but I be came persuaded that the y  are uni forml y out s t and ing. 
A f e w  e m ph a s e s  w i t h  whi ch I would t ake issue are to be f ound 
at the ver y  beginning of the book in Rame t ' s  e s s a y ,  "The Inte rplay 
of Re l i g i o u s  P o l i c y and N a t i o n a l i t i e s  Policy in the S ovie t Union 
and E a s t ern Europe. " 
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In an e f f o r t  t o  p o r t r a y  t he p o l i t i ca l  a s p e c t s  o f  r e l i g i o n  
Rame t made some highly dubious assert ions such as that "Li turgy and 
ritual are importan t  less for the i r  own s ake than for the o ccasions 
f o r  t h e  r e a f f i rm a t i o n  by a commun i t y  o f  t h e  a u t ho r i t y  o f  t he 
e cclesias t i cal leade r s "  ( p. 3 ), that " re ligion ' s claims are absolute 
I 
not re lativ e "  ( p. 3 ) , and t h a t  he r e s y  has b e e n  t o l e r a t e d b y  n o  
r e l igion . T he s e  a re s we e p i ng g eneralizat ions, whi ch d o  point t o  
tendencies o f  hie ra r chi cal authoritarianism a n d  f r e q ue n t  a b s o l u t e  
claims, but a t  leas t in some ins t ances this has not been the case , 
n o r  are t he s e  f e a t u r e s  p e r c e i v e d  b y  a l l  a s  b e i n g  o f  g r e a t  
s ignifi cance. S in ce these claims do not determine the t ruth o f  t he 
a n a l ys i s  whi ch f o l l ows and s ince the author himself s ignif i cant ly 
qualifies the bold cla i m s , b y  s t a t i ng " When we s a y, t he n, t h a t  
r e l i g i o n ' s  c l a ims a r e  a b s o l u t e , w e  p e r ce ive t ha t  r e l i g i o n  h a s  
always played a powe rful role i n  cement ing the loyal t y  o f  c i t i z e ns • 
' 
t o wa rd t he i r  n a t i o n a l  colle ctivities"  i t  seems that i t  would have 
been we l l  to sof ten or even omit en t i re l y  those assert ions . I t  i s  
e q u a l l y  e v i d e n t  t h a t  c e r t a i n  r e l i g i o ns have p l a ye d  a t  ce r t a i n 
hi stor i cal j uncture a role of detaching the loyalt y o f  ci tizen ' s  tp 
their nations , a s  f o r  i n s t a n c e , when r e l i g i o us d i s s e n t e r s we r e  
f o r ced t o  f l e e  t he i r  home l a n d s  or caused bloody civi l  wars. B ut 
none of this debatable introductory assertion weakens the impact o f  
t hi s  im p o r t an t  co l l e c t i o n  whi ch was w r i t t e n  b y  ve r y  comp e t e n t  
s pe cial i s t s. 
The collection is not ent i re ly comple te. Miss ing are art i cl e s  
on C z e cho s l ovakia a nd A l b an i a , b o t h  coun t r i e s  whe r e  r e l i g i o u s  
pluralism cbm pl i ca t e s  t h e  r e l a t ions h i p  b e t w e e n  n a t i on a l i s m  a n d  
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re ligion. The anal ys i s  role of religion in Armenian and Georgian 
national life would hav e r e af f i rme d t he t h e s i s  of t he unus u a l l y  
s t r o n g  b o n d  b e t w e e n  n a t i o n a l i s m  a n d r e l i g i o n. B u t  i t  i s  
understandable that i t  is  hardl y  ever possible to obtain e s s a ys o n  
e v e r y  coun t r y o r  e t hn i c  group i n  such a large and complex a re a  as 
the USSR and E a s t e rn Europe. 
This b o ok i s  a " m u s t "  f o r  e v e r y  u n i v e r s i t y  o r  t he o l og i ca l  
l i b r a r y  whi ch a i m s  a t  a s o l i d  co l l e c t io n  a n d  l i kewise  by t hose 
persons who a re s t uden t s  of S ovie t and E as t e rn European affai rs. 
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